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PRESENCIA DE ADENOVIRUS EN NEUMONIAS AGUDAS EN ALPACAS PERUANAS 
Presence of adenovirus in acute pneumonias of Peruvian neonatal alpaca
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INTRODUCCIÓN:    Las infecciones respiratorias en alpacas neonatas y jóvenes son productos de múltiples factores incluyendo patógenos neumó-
nicos, estado inmune del hospedero y las condiciones climáticas extremas de los andes peruanos (Rosadio et al., 2011). Diversos estudios serológicos 
realizados en el país demuestran que llamas y alpacas están expuestas a diferentes agentes virales neumotrópicos (Victorio et al., 2004). La suscepti-
ELOLGDGGHORVFDPpOLGRVDLQIHFFLyQDOYLUXVSDUDLQÀXHQ]D3,KDVLGRUHFLHQWHPHQWHFRUURERUDGDHQLQIHFFLRQHVSULPDULDVHQFDPHOORV,QWLVDUet al., 
2009) e infecciones mixtas [PI3 y respiratorio sincitial bovino (BRSV)] coexistiendo con Pasteurella multocida y Mannheimia haemolytica (Rosadio et al., 
2011). Estudios más recientes han demostrado la presencia de una potencial nueva especie de Adenovirus infectando alpacas (Twomey et al., 2012).
MATERIAL Y MÉTODO:    Las muestras provienen de 30 casos de mortalidad por neumonías agudas (12 crías neonatas menores de 30 días y 18 
tuis de 8-10 meses de edad). Muestras patológicas pulmonares representativas de las zonas más afectadas fueron almacenadas en crioviales y conser-
YDGDVD&3DUDODLGHQWL¿FDFLyQGH$GHQRYLUXV%RYLQRWLSR%$9VHHPSOHyODWpFQLFDGHLQPXQRÀXRUHVFHQFLDGLUHFWD,)'XWLOL]DQGRDQWLVXHUR
SROLFORQDOFRQMXJDGRFRQLVRWLRFLDQDWRGHÀXRUHVFHLQDDQWL%$9905'3XOOPDQ:$VLJXLHQGRODVLQVWUXFFLRQHVGHOIDEULFDQWH0XHVWUDVSDUDOHODV
fueron depositadas en frascos conteniendo formol al 10% para análisis histopatológicas. Las muestras positivas a IFD fueron posteriormente utilizadas 
para intentos de aislamiento viral utilizando cultivos primarios de origen bovino.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN:    Los animales afectados mostraron alteraciones patológicas correspondientes a moderada a severa neumonías 
H[WHQVLYDVVXSXUDWLYDV\¿EULQRVDVDGHPiVGHPRGHUDGDFRQJHVWLyQ\HGHPDSXOPRQDU(QGHHVWDVPXHVWUDVFUtDV\WXLVVHLGHQWL¿F-
aron por IFD, presencia de Adenovirus bovino tipo 3. El Adenovirus se encontró en forma individual en 6 de estos casos (5 crías y 1 tui) y en los 4 restantes, 
FRH[LVWLHQGRFRQHOHOYLUXVUHVSLUDWRULRVLQFLWLDOQ FULD\WXLYLUXVGHSDUDLQÀXHQ]DWLSRQ WXLDVtFRPRDVRFLDGRDHVWRVGRVYLUXVQ WXL
No se logró aislar el virus en cultivos de tejidos primarios de origen bovino. /DLGHQWL¿FDFLyQSRUSULPHUDYH]GHXQ$GHQRYLUXVQHXPRWURSLFRHQDOSDFDV
andinas asociado con lesiones neumónicas, evidencia que los procesos neumónicos en alpacas son de etiología compleja y tal vez resulte de interacccio-
nes de agentes neumotrópicos similares a la reportada en rumiantes de origen europeo. Muchos de estos virus necesitan ser elucidados detenidamente.
CONCLUSIONES:   Existe presencia de Adenovirus bovino tipo 3 asociadas a patologías neumónicas en alpacas Peruanas. 
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INTRODUCCIÓN:   Las alpacas en el Perú se ubican en las zonas alto andinas a más de 4000 msnm y son la principal fuente de ingresos de las 
comunidades. Debido a esto, la Sociedad Peruana de Criadores de Alpacas Registrada (SPAR) de Macusani con el objetivo de mejorar la productividad 
HQODUHJLyQVHOHFFLRQDURQUHSURGXFWRUHVEDVDGRVHQUDVJRVIHQRWtSLFRVIRUPDQGRGRVQ~FOHRVGHUHSURGXFFLyQ0XQD\3DTRFKD\)XQGR,WLWD
VLQHPEDUJRQRH[LVWHLQIRUPDFLyQGHODYDULDELOLGDGJHQpWLFDGHVXVUHEDxRVDGHPiVGHQRFRQWDUFRQUHJLVWURJHQHDOyJLFRVFRQ¿DEOHVLQIRUPDFLyQQH-
cesaria para adecuadas estrategias de mejoramiento y de conservación. Por otro lado, los microsatélites (SSR) son una herramienta molecular altamente 
informativa y útil en estos casos (Aranguren-Méndez et.al., 2001). El objetivo de la presente investigación, es evaluar la variabilidad genética y obtener el 
SHU¿OJHQpWLFRVGHFDGDXQRGHORVUHSURGXFWRUHVIRUPDGRUHVGHORVQ~FOHRVFRPRKHUUDPLHQWDGHDSR\RDOPHMRUDPLHQWR
MATERIAL Y MÉTODO:   El estudio se realizó en el distrito de Macusani región Puno a 4600 msnm. Se evaluaron 183 individuos reproductores de 
FRORUEODQFR(O$'1VHREWXYRGHPXHVWUDVGHVDQJUH\SHORREWHQLGRVVHJ~Q6DPEURRNHWDOPRGL¿FDGR6HXWLOL]DURQPDUFDGRUHVPLFUR-
VDWpOLWHVÀXRURPDUFDGRV/&$/&$/&$/&$/&$<://<://<://92/3\/&$/RVIUDJPHQWRVIXHURQDPSOL¿FDGRV
por PCR y separados por electroforesis capilar ABI 3130 XL (Applied Biosysten). Se determino el número de alelos, la Heterocigosidad esperada (He), 
+HWHURFLJRVLGDGREVHUYDGD+RHOHTXLOLEULRGH+DUG\:HLQEHUJ\HOGHVHTXLOLEULRGHOLJDPLHQWRHPSOHDQGRHOSURJUDPD*(1(323Y5D\PRQG\
5RXVVHWDVtFRPRHOFRH¿FLHQWHGHHQGRJDPLD)LV:HLU\&RFNHUKDPFRQHOSURJUDPD)VWDWYDGHPiVGHORVSDUiPHWURVIRUHQVHV
y de paternidad obtenidos a partir del programa PowerStat.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN:   /RVPLFURVDWpOLWHVDPSOL¿FDURQFRUUHFWDPHQWHORJUDQGRJHQRWLSL¿FDUDOQ~FOHRUHSURGXFWRU(OQ~PHURWRWDOGH
DOHORVHQORVORFXVIXHGHHOQ~PHURGHDOHORVYDULRGHHQHOORFXV/&$\HQHOORFXV<://VLHQGRHOQ~PHURSURPHGLRGHDOHORVGH
13.4. La Ho promedio fue de 0.83440.063, la He promedio fue de 0.8490.043. El PIC fue 0.8301HO)LVSURPHGLRIXHGHVHREWXYR)LV
QHJDWLYRVSDUDPDUFDGRUHV/&$/&$<://<://, LQGLFiQGRQRVH[FHVRGH+HWHURFLJRVLGDGHVWRSRGUtDVHUH[SOLFDGRSRUODFRQVWDQWH
LQWURGXFFLyQGHPDFKRVQRHPSDUHQWDGRVHQORVQ~FOHRVUHSURGXFWRUHV/RVPDUFDGRUHV92/3\<://EDMRODKLSyWHVLVDOWHUQDGHGp¿FLWGHKHWH-
URFLJRWRVSUHVHQWDURQGHVYLDFLyQGHOHTXLOLEULRGH+DUG\:HLQEHUJSSRVLEOHPHQWHSRUODSUHVHQFLDGHDOHORVQXORVQRGHWHFWDGRV(QHODQiOLVLV
GHGHVHTXLOLEULRGHOLJDPLHQWRGHODVFRPELQDFLRQHVORVPDUFDGRUHV<:///&$<:///&$\/&$PRVWUDURQDVRFLDFLRQHVVLJQL¿FDWLYDV
S7DPELpQVHFDOFXODURQORVGDWRVGHiPELWRIRUHQVHHQFRQWUiQGRVHXQSRGHUGHGLVFULPLQDFLyQDFXPXODGRGH\XQDSUREDELOLGDGGHFRLQ-
FLGHQFLDDFXPXODGR\ODSUREDELOLGDGGHH[FOXVLyQDFXPXODGR(OORFXV<://SUHVHQWRXQDOWRSRGHUGHH[FOXVLyQ
CONCLUSIONES:    El promedio de alelos y los valores de Heterocigosidad indican que las alpacas en el centro Munay Paqocha y el Fundo Itita 
SUHVHQWDQXQDGLYHUVLGDGJHQpWLFDDOWDSURGXFWRGHOÀXMRJHQpWLFRHOHYDGRJHQHUDGRGHPDQHUDDUWL¿FLDOSRUHOPDQHMRGHORVUHEDxRV/RVPDUFDGRUHV
RIUHFHQXQDDOWDFRQ¿DELOLGDGSDUDODGHWHUPLQDFLyQGHSDWHUQLGDGDSOLFDEOHHQSURJUDPDVGHPHMRUDPLHQWRJHQpWLFRHVSHFLDOPHQWHHOORFXV<://SRU
VXDOWRQLYHOSROLPyU¿FR\GHGLVFULPLQDFLyQSREODFLRQDOSRUORTXHVHUHFRPLHQGDVXXVRHQIXWXURVHVWXGLRVSREODFLRQDOHV
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